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Dr.Enryolnoue(1858～1919),FounderofToyoUniversity,madethree
journeysaroundtheworldinhislifetimeandpublishedthreebookshaving
recordedthemasfbllows;
TheFirstJourneyAroundtheWorld:30Yearsofage,June,1888～June,1889
"7We/WW乃aveﾉerisDjα〃Qf"esrer"CO"""ies''August,1889,
GCTWeSeco"C〃池veﾉerisD"yqf晩咋""Cb"""jes6CDecember,1889
TheSecondJourneyAroundtheWorld:44Yearsofage,Novemberjl902～July,
1903
CG7WeDjα〃Q/りわyqge乃耽s花JwCo"""jes''Januaryll904
TheThirdJourneyAroundtheWorld:53Yearsofage,April,1911～January,
1912
“肋e乃aveﾉDjα〃qf2000北加”o"〃油eSozMer""ど加叩〃"e''March,
1912.
Therearetworefbrencestolrelandinhisdiaries;oneisincGrheSeco"〃
TMve/e7IsDjα〃Qf"esrer"Co""耐esGGDecember,1889.Hisfirstworldtravel
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wasaimedfbrtheresearchofstudyingstatesandreligionsintheWestern
world.Therewasonlyashortcommentonthereligioninlreland.Thesecond
descriptionoflrelandisinthediaryofhissecondjourneyaroundtheworld,"TWe
Djα〃qf肋ﾉage加恥srer"Cb""師ef',January,1904.Therouteofthesecond
journeyaroundtheworldwasasfbllows;
RouteoftheSecondJoumeyAroundtheWorld(1902.ll.15～1903.7.27)
Yokohamal902.ll.15-Kobe-MQji=>Shanghaill.21-
=>HongKongll.25-Singaporell.30三つPenangl2．6=>Singapore=>
"Calcuttal2.14-DaIjeelingl2.18="Gaya"Benaresl2.26-
=>Bombayl2.28"Aden-Suezl903.l.11=>theMediterranean二つ
=>Marseillel.17=>Gibraltarl.20=pEnglandl．24-
=Ireland3.13～4.3"Holland4．28"Belgium二Berlin4．30=
=St・Petersburg5.9-Berlin二Frankfilrt＝Swiss5.16SParis5．l9
=>Scotland5.25-London6.2"Liverpool6.12"Queenstown6.13-
"Cork-NewYork6．20＝Boston6.24-NewYork二Seattle7.5-
-YOkohamal903.7.27
Dr.EnryolnouearrivedinBelfastonMarchl3打omYorkshire,England.
Duringhisthreeweek3stayinlreland廿omMarchl3(htoApril3rd,hevisited
twobigcities;BelfastandDublinandseveralotherplaces,toinvestigatethe
educationsystemsandthesituationinIrelandintheearlyl900sunderU.K.rule.
Datesandplaceshevisitedinlrelandwereasfbllows.
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VisittoCampbellCollege
InBelfast,hevisitedOueQ en'sUniversityandCampbellCollegeandleftthe
fbllowingnotesonhisvisittoCampbellCollegeinhisdiary.
"Thereqrerwoco"eges/b""aedhyC〃〃s加刀de"o加加α"o"saswe〃asα
"α"o"α/〃"んe畑〃加Belitw.O"ebe/o"邸rOﾒｶeMerhoJ加助"7c",r"eor""
ror"ePJ"es勿彫"α〃Chz"･ch.4"dsev"αﾉ”〃たschoo必arerobe/b""dih"e
α伽.(Hｾﾉg/Miwecor@Zs/iis〃""essio〃α加"rCQ"2pbe"Co"egewhe〃ルevisired
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〃as/b"ows.ノ別eschooﾉ伽j肋"gs""dgwW"s"e"mg"i/ice〃αMexre"sive
α"dsee"@"pressivee"o"ghtoexceedeve〃況加versi"es.’ルappe"edrobe加
r"eco"egewhe"rheノ""c伽加el)eﾉ〃α"go"r.T7ie"eqC加aste7g〃晩d"2eroQ
a〃"gF.oo"@ro伽Jte"sQfreqc/ie応α”伽"〃edsQfsr"αe"応‘伽"grog"んeγ
"ere.zWreesor/sqf/boCﾉwe花〆切αγ鍬加e"so",po"roesα"d"@e"."w"s
j"reres""g/oseewharw"sgo伽go"r"e"ea"""grheﾉ""c伽加e､小αr"ﾉeQMe
co"ege,dtlyst"昨"応haverop〃/""c〃たes/odj"ew肋加α沈加go"es.6.
6GTWeDjα〃qf肋ﾉageTb"esreJ""Cb"""ies"(R194~PL195)
CampbellCollegeisaVoluntaryGrammarschool.Itwasfbundedinl894
thankstoabeqUestfromHenryJamesCampbell(1813~1889),whohadmadehis
fbrtuneinthelinentrade.Initiallytheschoolwasprimarilyaboardingschool
butithas,particularlysincethel970s,becomeprimarilyadayschoolandin
2009had879pupils,onlyabout85(10%)ofwhomwereboarders.TheLatin
mottooftheschoolis"NeObliviscari3'(Donotfbrget).TheCollegeeducates
boysfromagesll-18.ItisoneoftheeightNorthernlrishschoolsrepresented
ontheHeadmasters'andHeadmistresse3Conferenceandisamemberofthe
IndependentSchoolsCouncil.(FromWikipedia)
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FounderofCampbellCollege:HenryJamesCampbell(1813~1889)
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TheSchoolEmblemandMotto(NE･OBLIVISCARIS)"Don'tForget."
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CampbellCollegestandsasitwasinl903.
5審番
CampbellCollegestudentswalkingbytheschoolbuiltinl849
璽
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EnryolnouedinedinfbrlunchwithstudentsatthisDiningHall(Photographed
takenfifomtheteacherstableontheplatfbrm.)
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TableandchairsfbrteachersintheplatfbrmoftheDiningHall(Enryowould
haveenjoyedwatchingthestudentsatlunch.)
－~＝
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Enryo'sVisittoAlexandraCollege
EnryoleftBelfastonMarch28bytraintogotoDublintostayuntilApril
2.HecalledDublin66WestLondon''sinceDublinhadmuseums,libraries,a
zooandabotanicalgarden.AndalsoDublinwasmagnificentinscale,second
onlytoLondon・HeregardedTrinityCollegeasapowerfillinstitutioncloseto
CambridgeandOxfbrdUniversities.Hevisitedkindergartens,primaryschools,
boy'sandgirl'smiddleschoolsandseveralreligiouscolleges.Whenhevisited
AlexandraCollege,heleftaninterestingrecordasfbllows.
FromEnryo'sDiary:
"O"eC幼ﾉIWs"edqwo"@e"Isse"jorル垣hschooﾉcα"ed4/exα"〃αCo"ege.I
〃α"ded"り′〃α〃ecα耐α"dr"e〃加叩α/加Stα"心s"加加o"edo"eg"〃o“CO〃
"1e.SheSpokepe旅αﾉ"α"“eα"‘〃αskefﾉﾙerhowsheco"〃叩eakJtZpα"ese
so/7"e"".肋eα"swer〃〃e'/t""erw"E"gﾉ杣α〃heγ腕orheJ"w"a上p""ese
wo"α".Shew"bro"g〃叩加lbkohama.I""d"αeVeciedro舵α"ero/加ノ
s"cルαg〃〃〃eres加Ce〃oノ"α"ese"ved加D"6ﾉ加油e"."
6GTWeDjα〃Qが句ﾉageZb"esteFwCo"""卿"(R200)
AlexandraCollegewasfbundedinl866andtakesitsname廿omPrincess
AlexandraofDenmark,theschool'spatron.Itisaprivate,single-sexgirl'sschool
locatedinMilltown,Dublin,Ireland,operatingunderaChurchofIrelandethos.
Itservesgirlsfifomages4tol9asboardingordaypupils・Theschoolisoneof
themostprestigiousinlrelandandrankshighlyinLeavingCertificateresults
tables・Itisalsooneofthemostexclusivefee-payingschoolsinalloflreland.
(FromWikipedia)
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TheFounderofAlexandraCollege:AnneJellicoe(1823~1880)
TheCollegenametaken廿omPrincessAlexandra(1844~1925)
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TheEmblemofAlexandraCollege
PictureoftheCollegeBuildingontheFoundingdaysinl866.ThisBuildingwas
replacedbythepresentConradHotelwhichwaslaterconstructed.
■
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PictureoftheentrancehallwhereEnryometagirlwhospokeJapanesefluently
を後
PictureofthepresentCollegeBuildingplacedatMilltown,Dublin.
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Pictureofstudentsinunifbrm.
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囎1」
Missllboneguidedmearoundthecollege,whospokeJapanesefluentlyjustas
thegirlEnryometattheoldcollegebuildinginl903.
(PhotographedinSept.2012)
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